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“Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apapun perbuatan baik itu, dia 
akan menyaksikan hasilnya. Begitu pula yang melakukan perbuatan 
buruk, sekecil apapun perbuatan buruk itu, dia akan menyaksika 
hasilnya” 
“Q.S. Al Zalzalah 7-8” 
 
“Watch your thoughts, for they become words. Watch your words, for 
they become actions. Watch your actions, for they become habits. 
Watch your habits, for they become your character. And watch your 
character, for it becomes your destiny. What we think, we become.” 
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KONDISI, FAKTOR PENDORONG, DAN PEMASARAN SEKTOR 
INVESTASI PERUMAHAN DI KOTA SEMARANG 
Abstrak 
Kebutuhan Rumah di Kota Semarang meningkat tiap tahunnya. Tentu ini menjadi 
peluang investasi bagi investor, terutama developer. Dalam investasi industri 
perumahan, diperlukan analisa Investasi, Pemasaran, dan Faktor pendorong 
lainnya yang mempengaruhi investasi perumahan di Kota Semarang. Penelitian 
ini adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data primer dan 
sekunder, wawancara dan koleksi data yang sudah tersedia. Narasumber primer 
sebanyak 3 orang, 1 narasumber adalah pengelola investasi perumahan di Kota 
Semarang, dan 2 narasumber pelaku industri perumahan di Kota Semarang. Hasil 
menunjukkan, investasi perumahan di Kota Semarang dipengaruhi oleh 
permintaan dan penawaran rumah, birokrasi dan legalitas melaksanakan investasi, 
penerapan harga yang diterapkan developer, fasilitas yang menunjang, pemasaran 
yang dilakukan developer. Permintaan rumah yang tinggi di Kota Semarang 
menjadi penyebab utama terjadinya investasi properti. Salah satu unsur dari 
legalitas izin adalah banyaknya dan lamanya perizinan yang harus dipenuhi 
pengembang untuk mendirikan perumahan. Namun sekarang pemerintah telah 
menyederhanakan dan menyingkat waktu perizinan. Infrastruktur Kota Semarang 
perlu ditingkatkan untuk meningkatkan investasi perumahan. Berikutnya 
menganalisa lapangan, pembangunan perumahan kembali berdasar pada Permen. 
Rumah berimbang, yaitu 1:2:3, kemudian fasilitas atau atraksi yang menjadi nilai 
tambah. Kemudian pemasaran, konsumen di Kota Semarang pada umumnya 
adalah end user, bukan speculative user. Sehingga, cara pemasaran yang 
dilakukan lebih banyak menggunakan cara consumer gathering, pameran, dan 
iklan di berbagai media. Berdasarkan hasil tersebut, maka disarankan PemKot 
Semarang melakukan pembangunan infrastruktur yang lebih baik kedepannya. 
Begitu juga dengan developer, agar memanfaatkan peluang investasi, karena 
dimungkinkan memiliki kesempatan mengembangkan investasi. 
Kata Kunci: Investasi, Marketing, Faktor-Faktor Investasi Properti, 









CONDITIONS, THE DRIVING FACTOR, AND MARKETING 
RESIDENTIAL INVESTMENT SECTOR IN THE CITY OF SEMARANG 
 
Abstract  
The demand of housing in Semarang is increasing each year. This certainly is an 
investment opportunity for investor, especially developer.  In the investment of 
real estate industrial, it is required the analysis. Investment, marketing, and other 
driving factors affecting the housing investment in Semarang. This is a qualitative 
descriptive research, with primary and secondary data collection technique, 
interviewing and collecting data that are available. The primary resources consist 
of three people; one person as the organizer the housing investment in Semarang, 
and the other two as the industrial practitioners of housing investment. Result 
shows, the housing investment in Semarang is effected by house demand and 
bargain, bureaucracy and legitimacy in practicing the investment, price 
application offered by developer, supporting facility, and developer marketing. 
The high demand of housing is the main reason of property investment in 
Semarang. One of the elements of permission legitimacy that must be fulfilled by 
developer is the quantity, and duration of the authorization. However, the 
government has simplified and shortened the authorization duration. The 
infrastructure in Semarang needs to be upgraded to raise the housing investment. 
Further, the field analysis, housing development must be based on decree of 
ministry. Balanced house, in which 1 : 2 : 3, with facility and attraction as the 
edge. Another point is the marketing, which the consumers in Semarang in 
general are end user, not speculative user. Thus, the marketing strategy mostly 
uses consumer gathering, exhibiting, and advertising in varied media. Based on 
above results, it is suggested that the government in Semarang to develop better 
infrastructure in the future. The developer also can use this investment 
opportunity, because it promises the investment development.  
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